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Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 
 Allah SWT atas segala rahmad, hidayah, serta memberikan kemudahan 
dan kelancaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 
 Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya 
sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 
 Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya banggakan yang telah 
memberikan pengorbanan , arahan, serta motivasi serta kasih sayang baik 
moral ataupun material kepada saya. 
 Dosen Pembimbing tugas akhir Ibu  Hera Wasiti, Ir., M.M dan Bapak Pius 
Dian Widi Anggoro, S.Si,M.Cs yang telah membimbing saya dan 
membantu terlaksananya Tugas Akhir ini serta serta keluarga besar 
STMIK AKAKOM YOGYAKARTA yang telah memberikan ilmunya 
sehingga saya dapat mengerjakan tugas akhir. 
 Untuk sahabat-sahabat saya yang telah memberikan motivasi dan doa 
kepada saya. 
 Semua pihak yang belum disebutkan dan yang telah memberikan doa, 











 Tak ada yang tak mungkin selagi kita masih mau berusaha dan berdoa. 
 Terus berusaha,  berdoa, dan belajar. 

























Di era modern saat ini teknologi informasi berkembang begitu cepat. 
Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut dapat memberikan 
kemudahan didalam mencari informasi ataupun melakukan transaksi jual beli 
khususnya pada penjualan alquran. Selain itu dengan adanya media internet dapat 
mempermudah didalam mempromosikan suatu produk alquran. Sistem informasi 
ini dibuat untuk memudahkan masyarakat didalam melakukan aktivitas pembelian 
alquran secara online. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database menggunakan MySQL. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat 
memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang alquran ataupun 
didalam melakukan pembelian alquran secara online. 



















Assalamualaikum Wr, Wb 
Dengan mengucap puji syukur terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmad serta Hidayah-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Tugas 
Akhir yang berjudul “ SISTEM INFORMASI PENJUALAN ALQURAN  
BERBASIS WEB MOBILE “ dengan baik. Tugas akhir ini dibuat sebagai salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga jurusan Manajemen 
Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
YOGYAKARTA. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak akan 
terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan petunjuk dari semua pihak yang telah 
membantu sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini ingin 
menyampaikan rasa terima kasih  kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga 
penulis dapat menjalani proses demi proses pelaksanaan Tugas Akhir. 
2. Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmad serta hidayahnya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. 
3. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Sekolah 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4. Bapak F.X Henry Nugroho, S.T,M.CS selaku ketua jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
5. Ibu Hj. Hera  Wasiati, Ir.,M.M selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing serta mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas 
akhir. 
6. Bapak Pius Dian Widi Anggoro, S.TP., S.Kom., M.Cs selaku dosen 
pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam 





7. Kedua orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan suport 
dan motivasi. 
8. Teman-temanku yang telah memberikan doa dan dukungan. 
 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat berarti bagi penulis guna 
memperbaiki di masa mendatang serta membawa wawasan dalam pengembangan 
ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. 
Penulis berharap semoga pembuatan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. 
Wasssalammualaikum, Wr. Wb. 
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